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2009 年に Institute	of	Medicine	（IOM）は body	mass	index(BMI)を用いて肥満を分類し，
BMI<18.5kg	/㎡を underweight，BMI18.5-24.9	kg	/㎡を normal	weight，BMI25.0-29.9	kg	/
㎡を overweight，BMI≧30	kg	/㎡を obese として，BMI 分類ごとの体重増加推奨基準を
underweight では 12.5–18	kg，normal	weight では 11.5–16	kg，overweight では 7–11.5	kg，
obese では 5–9	kg であると発表した（Rasmussen and Yaktine, 2009）.		
日本においては，肥満分類が IOM の分類と一部異なり，日本肥満学会の基準によれば，BMI25	
kg	/㎡以上の女性を肥満とし，それ以上の細分類はされていない(Japan society for the study 
of obesity, 2002).	また妊娠中の体重増加量に関しては，厚生労働省から発表された推奨では，
BMI≧25	 kg	 /㎡の肥満妊婦は個別対応となっている(Minakami et al., 2014)( Ministry of 





2013 年 1 月～2013 年 12 月に日本産科婦人科学会の周産期登録データベースに登録された，妊







症候群（pregnancy	 induced	 hypertension	，以下PIH)，妊娠糖尿病（gestational	 diabetes	
mellitus	，以下GDM),	small	for	gestational	age	(SGA),	large	for	gestational	age	(LGA),	
早産（preterm	birth）,	自然早産（spontaneous	preterm	birth）,	前期破水（preterm	premature	




経過中の体重増加量を 2009 年の IOM で提唱された妊娠中の適正体重増加量にもとづいて過少
増加/適正増加/超過に層別化し，PIH，GDM，SGA,	 HFD，preterm	 birth，spontaneous	
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